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1雰翠！霧翠！翼翠1男翠 昭和29年鐸燦 昭和36年 昭和37年5月







































































昭和 商 店 数 19万店 30万店 ユ39万店35年1（・贈1従業撤）1（…人）r（…人）1（…人）（…人）＝（…人）
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（呈裟詰姦茎毒店）
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賓売柔■　計
　　　．1～2人
　　　13～4人
　　　r5～9人
　　　i10～19ノ㌧
　　　！20～29人
　　　！30～49ノ㌧
　　　＝50人以上
合　討1　計11～。人
　3～4人
15～9人
1l1二11文
130～49人
150人以上
三重産省調
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